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Teekaardi objektide infrastruktuur peab olema vaba 
ligipääsuga kõigile teadlastele. Mõned teenused 
maksulised 
 
Aga mis saab andmetest mis luuakse teekaardi 
infrastruktuuri teenuseid kasutades? 
 
Kas tasuta teenuste raames loodud andmed peavad olema 
avaandmed? 
 
Kui jah siis kuidas seda ellu viia? 
Teekaardi objekt A teke A Eesti kohta A hoidla DOI A avatus 
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur Jah Tõenäoliselt Ei N/A N/A 
Eesti Keskkonnaobservatoorium Jah Jah Ei N/A N/A 
Taimebioloogia infrastruktuur Jah Jah Ei N/A N/A 
Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk N/A N/A N/A N/A N/A 
 Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur Jah Tõenäoliselt Ei? N/A N/A 
 ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu Jah Jah Jah Ei ? 
 Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium Jah Jah Jah Ei ? 
Eesti e-varamu ja kogude säilitamine Jah Jah Jah Jah Jah 
 Eesti Genoomikakeskus Jah Jah Jah Ei ? 
Eesti Keeleressursside Keskus Jah Jah Jah Jah Jah 
 Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik Jah Jah Jah Jah Jah 
Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused Jah ? Ei N/A N/A 
Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus Jah Jah Ei N/A N/A 
Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale Jah ? Ei N/A N/A 
 ESS – Euroopa neutronkiirguse allikas Jah ? Ei N/A N/A 
 Eesti osalus ESS (Euroopa Sotsiaaluuring) projektis Jah Jah Ei N/A N/A 
Eesti osalus Euroopa Kosmoseagentuuris Jah Tõenäoliselt Ei? N/A N/A 
Eesti osalus Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN) Jah ? Ei N/A N/A 
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